



















































































































































1 から適宜抜粋して授業が出来るようにとの考えが、資料 1 を文部省検定済とした理由であ
るのではないか。
和菓子 洋菓子 パン
ぶどう羹、二色羹、菜種、宇治の里、桜餅 ソー ダビスケット、ヘ ンーカケーキ 　
そば饅頭、鳴門巻、葛饅頭、唐饅頭 ナ ツーケーキ、スナメンケーキ 　
塩松風、蒸羊羹、羊羹、菊の霜、山茶花 スイケーキ、スポンジケーキ 　
桃山、栗きんとん、栗餅、風吹雪、山椒餅 チースロー、クリー ンケーキ 　
村雨、打菓子、麦落雁、空豆打物、草餅 ライスプリン、カスタパイ、デセル 　
懐中汁粉、柏餅、黄味牡丹、衛星糖 シュ クーリー ム、ポテトフリン 　
　 アマンデフリン、タビオカフリン 　
　 パトテ トー、アイスクリー ム 　
28 17 　
和菓子 洋菓子 パン
蒸羊羹、練羊羹、落雁、おこし、饅頭 ゼリー 、パイ、プディング、ビスケット 　
そば饅頭 パウンドケーキ、ワッフル、ドーナツ 　



























お萩 5 種、りんご羹、蜜豆、甘藷砂糖衣 モーデツドスノー 、ソー ダビスケット 　
蒸カステラ、落花生おこし、そば饅頭 チ プースポンジケーキ 　
　 アイスクリー ム 　
練り羊羹、水羊羹、淡雪羹、鶯宿梅 プディング、アッポルタピオカ、スフレ 蒸しパン
松露、蒸羊羹、柏餅、甘藷餅、花林糖 タピオカカスター ド、フル ツーゼリー 　
桜餅、栗饅頭、 ドーナツ、ワッフル、シュ クーリー ム 　







梨羹、甘藷の茶巾絞り、そば饅頭、磯焼 カスター ドプディング、ビスクイット 　
金つば、りんご羹、桜餅　 ベ クードアップル、塩ビスクイット 　



























みつ豆、お萩、お汁粉、草餅、桜餅 カスター ドプディング、ドーナッツ パン揚げ菓子
　 スポンジケ クー、ホットケ クー 　
　 バター ビスケット、ミルクゼリー 　









































































































































































































29）よみうり新聞…1933年 2 月 7 日
30）『パンの明治百年史』パンの明治百年史刊行会…1970年…295p
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